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Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia tiivistelmä rakennushankkeen työturvallisuussuunnittelusta ja -
valvonnasta sekä tuottaa uutta perehdytysaineistoa OSAO Kaukovainion yksikön opetuskäyttöön. 
Opinnäytetyötä voidaan hyödyntää tulevien rakennushankkeiden työturvallisuussuunnittelussa 
sekä uusien opiskelijoiden työmaaperehdytyksessä. Perehdytysaineisto tuotettiin PowerPoint-dia-
sarjana, joka luovutetaan työn tilaajalle.  
 
Opinnäytetyössä tuotiin esille työturvallisuuden keskeisimmät suunnitelmat ja asiakirjat sekä poh-
dittiin niiden merkitystä työturvallisuudelle. Lisäksi työssä selvitettiin työmaavaiheen kunnossapito- 
ja turvallisuusseurannan menetelmiä sekä niiden vaikutusta turvalliseen työskentelyyn työmaa-alu-
eella. Opinnäytetyössä tuotiin esille myös tilastotietoa rakennusalalla vuosittain sattuneista työpaik-
katapaturmista ja tapaturmataajuusluvun kehityssuunnasta sekä pohdittiin, millaisia keinoja raken-
nustyömailla on jo käytössä tapaturmien vähentämiseksi. Tilastojen pohjalta selvitettiin myös nuo-
riin rakennusalan työntekijöihin kohdistuneita työtapaturmia sekä niiden vakavuusasteita. Tilasto-
tiedot perustuvat Tapaturmavakuutuskeskuksen laatimiin tilastoihin ja analyyseihin.  
  
Rakennustyömaan työturvallisuuslakia (L23.8.2002/738) ja valtioneuvoston asetusta rakennustyön 
turvallisuudesta (L205/2009) käsitellään tarkemmin vielä julkaisemattomassa OSAOn pientalotuo-
tantoa ohjaava työturvallisuuslainsäädäntö -opinnäytetyössä, joten tässä työssä lainsäädännöstä 
poimittiin vain pääkohdat. Opinnäytetyön lähdemateriaalina käytettiin laajaa rakennusalan kirjalli-
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The aim of the thesis was to develop a theoretical basis of the occupational safety planning for a 
construction project and how to control it. In addition, the aim was to produce a new orientation 
material for the educational use by the Educational consortium OSAO. The thesis can be utilized 
in the occupational safety planning of OSAO’s construction projects in the future, as well as in the 
construction site orientation of new students. The orientation material was produced as a 
PowerPoint slide set. 
 
The main plans and documents of occupational safety were presented in the thesis and their 
significance for occupational safety was discussed. The thesis research the methods of 
construction site maintenance and control of safety as well as their impact of daily safety at the 
construction site. The work also presented statistical data on the annual number of occupational 
accidents at work in the construction industry, the trend of the accident rate and the ways in which 
construction sites are already in place to reduce accidents. Accidents at work involving young 
construction workers and their severity were also research. The statistical information is based on 
statistics and analysis compiled by the Finnish Workers' Compensation Center. 
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Rakennustyömaalla työskentelee usein yhtäaikaisesti eri alan ammattilaisia. Työturvallisuuden nä-
kökulmasta tämä on aina haastava yhtälö. Nykyisen työturvallisuuslainsäädännön vaatimia mää-
räyksiä ja ohjeita noudattamalla voidaan mahdollistaa turvalliset työskentelyolosuhteet jokaiselle 
rakennustyömaalla työskentelevälle henkilölle. Opinnäytetyön tilaajana toimivan Koulutuskuntayh-
tymä OSAOn oppilaitostyömailla työskentelee kokemattomia ja myös alaikäisiä opiskelijoita, joiden 
työturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota koko rakennushankkeen ajan. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on laatia OSAOn rakennustekniikan osaston opetuskäyttöön tiivistelmä 
rakennushankkeen tuotantovaiheen työturvallisuussuunnittelusta ja sen toteuttamisesta. Toisena 
tavoitteena on laatia kalvosarja uusien opiskelijoiden perehdytykseen ennen työmaalle siirtymistä. 
Perehdytysaineisto tuotetaan PowerPoint-kalvosarjana, joten työn tilaajan on mahdollista päivittää 
sitä vastaamaan aina sen hetkistä tarvettaan. Aineistossa käsitellään myös rakennusalalta tilastoi-
tuja työtapaturmia, jotta opiskelijoille konkretisoituisi selkeämmin rakennustyöhön liittyvät vaarate-
kijät, jotka vakavimmissa tapauksissa voivat johtaa työntekijän kuolemaan. 
 
Opinnäytetyössä käydään läpi rakennushankkeen työvaiheiden turvallisuusuusriskien ennakkokar-
toitusta, kunnossapito ja -turvallisuustarkastuksien merkitystä työmaavalvontaan sekä erilaisten 
suojausten käyttötarvetta työmaatyöskentelyssä. Koska Koulutuskuntayhtymä OSAOn rakennus-
hankkeet ovat enintään kolmekerroksisia ja pääosin oppilastyönä toteutettavia pientalokohteita, 
keskitytään työssä tarkemmin tämän kaltaisten rakennustyömaiden työturvallisuuteen. Työssä tar-
kastellaan myös alaikäisiä työntekijöitä koskevaa lainsäädäntöä sekä työturvallisuusmääräyksiä. 
Lisäksi vertaillaan tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen pohjalta nykyisten tiukentuneiden työ-
turvallisuusvaatimusten merkitystä vuosittain sattuneiden työtapaturmien määriin sekä selvitetään 





2 PIENTALOTYÖMAAN RAKENNUSVAIHEET JA TURVALLISUUSRISKIT 
Talonrakennustyömaa koostuu useista eri rakennusvaiheista maatöistä sisätöihin. Rakennusvai-
heisiin liittyvät usein kyseisen työvaiheen erikoisammattiosaajat, mutta erityisesti pienemmillä työ-
mailla sama henkilö voi toimia useissa eri työvaiheissa ainoana rakennusammattimiehenä. Turval-
lisuusvaarojen ennakointi ja torjunta ovat rakennustyössä työturvallisuuden näkökulmasta katsot-
tuna ensisijaisen tärkeitä toimenpiteitä. Siirryttäessä työvaiheesta toiseen tulee työntekijöiden ja 
työnjohdon kesken käydä kaikki työhön liittyvät suunnitelmat huolellisesti läpi ja tunnistaa vaarat jo 
etukäteen. Näillä toimilla parannetaan työntekijän työturvallisuutta ja ennalta ehkäistään tapaturmia 
työmaalla. (1, s. 108.) 
 
Urakoitsijaa valittaessa tilaajan kannattaa kiinnittää huomiota urakoitsijan kykyyn noudattaa työtur-
vallisuusvaatimuksia. Jo tarjouspyyntövaiheessa työturvallisuusvaatimukset tulee kirjata selkeästi 
esille ja sitouttaa urakoitsija noudattamaan niitä. Työmaakohtainen päivitetty turvallisuusasiakirja 
ja turvallisuussäännöt tulisikin liittää jo tarjouspyyntöön. (1, s. 105-107.) 
 
Rakennustyömaadirektiivi velvoittaa päätoteuttajaa laatimaan jokaiselle työmaalle oman työturval-
lisuussuunnitelman, jonka noudattamista tulee valvoa ja päivittää säännöllisesti. Ennen töiden aloit-
tamista päätoteuttajan tulee suunnitella työt ja työvaiheet rakennustyöasetuksen mukaan siten, että 
ne ovat myös turvallisia toteuttaa. Suunnitelmasta tulee löytyä lisäksi jokaisen työturvallisuuteen 
liittyvän avainhenkilön sekä perehdyttäjän yhteystiedot. Henkilöturvallisuuden lisäksi myös työ-
maan haittavaikutukset ympäristölle tulee arvioida ja ennalta ehkäistä mahdollisimman hyvin. Ra-
kennustöiden turvallisuussuunnitelman sisällölle ei ole asetettu erityisiä muotovaatimuksia mutta 
erityistöille, kuten räjäytys-, asbesti- ja louhintatöille sitä vastoin on. Pelkkä suunnitelman laatimi-
nen ei kuitenkaan automaattisesti poista riskitekijöitä tapaturmille, vaan tärkeintä olisikin huomioida 
työturvallisuus ja työterveys keskeisenä osana koko rakennusprojektia suunnittelusta toteutuk-




2.1 Maa- ja pohjarakentaminen 
Pientalotyömaa alkaa maa- ja pohjarakentamisella. Tähän työvaiheeseen sisältyvät ensimmäisenä 
puiden kaataminen ja kantojen poistaminen rakennettavalta tontilta. Liittymien ja rakennuksen si-
jainnit merkitään tonttialueelle piirustuksien mukaan ja tehdään kaivantosuunnitelman mukaiset 
kaivannot. Rakennuksen pohjatyöt, tiivistäminen, kuivatusjärjestelmät sekä routasuojaukset toteu-
tetaan aina suunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Kun pohjatyöt on tehty huolellisesti suunnittelijan 
ohjeita noudattaen, voidaan turvallisesti siirtyä rakennuksen antura- ja sokkelinvalutöihin. (2, s. 17-
19.) 
 
Työvaiheen aluesuunnitelmana käytetään pelkistettyä yleisaluesuunnitelmaa, johon merkitään 
maarakennus- ja perustamisrakentamisvaiheessa esiin tulevat tilanteet työmaa-alueella. Töiden 
edetessä on tärkeää päivittää aluesuunnitelma vastaamaan aina sen hetkistä tilannetta työmaalla. 
Aluesuunnitelmaan käsin tehtävät muutokset tulee merkitä ja päivätä selkeästi erivärisillä huo-
mioväreillä, jotta kaikki suunnitelmaa käyttävät henkilöt tietävät muuttuneesta tilanteesta. Jotta työ-
maan uudelleen järjestelyiltä vältytään ja työn toteuttaminen olisi jatkuvasti joustavaa, on työmaa-
tilanteen ja aluesuunnitelman aina vastattava toisiaan. (3, s. 8.) 
 
Maa- ja pohjarakentamisen erityisiä työturvallisuusriskejä ovat sortumavaara, maansortuman alle 
hautautuminen, maahan vajoaminen, korkealta putoaminen, melu sekä tärinä. Mahdollisten kaa-
peleiden, johtojen ja putkistojen sijainti tulee olla selvitettynä ennen työn aloittamista. Työmaa-alu-
eella liikkuvat koneet on myös otettava huomioon vaaratekijöinä erityisesti silloin, kun alueella työs-
kentelee muita henkilöitä samanaikaisesti. Lisäksi tulee huomioida kohdekohtaiset työturvallisuus-
vaatimukset. Työmaan yleiseen aluesuunnitelmaan päivitetään kaivuualueet ja muut työvaihee-














2.2 Runko- ja vesikattorakentaminen 
Kun perustukset on tehty suunnitelmien ja vaatimusten mukaan, voidaan siirtyä runko- ja vesikat-
torakentamiseen. Työkohteessa ei tulisi tapahtua muita samanaikaisia työvaiheita, vaan se rauhoi-
tetaan ainoastaan puurunkotyölle. Työskentelyalue voidaan tarvittaessa rajata muusta työmaa-alu-
eesta. Lisäksi huolehditaan riittävästä työmaa-alueen valaistuksesta ja siisteydestä. Runkoraken-
tamisesta muodostuu paljon erilaista rakennusjätettä, joten työskentelyalueelle tulee järjestää riit-
tävä määrä lajitteluastioita ja ohjeistaa työntekijät lajittelemaan jätteet oikein. Työvaiheessa tarvit-
tavat telineet pystytetään ja suoritetaan telineiden käyttöönottotarkastus aina ennen töiden aloitta-
mista. Telineiden viikko- ja välitarkastuksissa noudatetaan työsuojeluviranomaisten laatimia mää-
räyksiä ja huolehditaan telinekorttien ajan tasalle päivittämisestä. (4, s. 71-72.) 
 
Runkorakentaminen sisältää puurungon pystyttämisen perustuksista ylöspäin. Runko voi koostua 
paikallaan sahatusta kappaletavarasta tai valmiista tehdaselementeistä. Rakennuksen runkomate-
riaaleja voivat puun lisäksi olla erilaiset harkko-, betoni- ja tiilirakenteet, mutta tässä työssä käsitel-
lään vain puurunkoisia runkorakenteita. (4, s. 71.) 
 
Vesikattorakentaminen osana puurunkotyötä on työvaiheiltaan hyvin saman tyyppinen kuin runko-
rakentaminen. Tämän takia molempiin työvaiheisiin sisältyvät samat työturvallisuusvaatimukset ja 
vaaratekijät. Vesikattotöitä ovat muun muassa vesikaton alusrakenteen teko, aluskatteen laudoit-
taminen sekä erilaisten vesikattorakenteiden asennustyöt. (4, s. 72.) 
 
Runko- ja vesikattorakentamisen erityisiä työturvallisuusriskejä ovat tavaroiden ja henkilöiden pu-
toaminen, tavaroiden siirrot, koneet sekä ahdas työmaa-alue. Erityisesti suuremmilla työmailla laa-
ditaan myös runko- ja vesikattorakentamisesta työmaan aluesuunnitelma (kuva 2). Työntekijöiden 
tulee käyttää henkilökohtaisten suojavarusteiden lisäksi hengityssuojaimia esimerkiksi painekylläs-
tettyä puutavaraa katkottaessa ja eristeitä asennettaessa. Riittävästä putoamissuojauksesta tulee 









KUVA 2. Runkotyövaiheen aluesuunnitelma (3, s. 10) 
Aina ennen työn aloittamista on varmistettava, että putoamissuojausrakenteet ovat paikoillaan ja 
oikein asennettu. Turvavaljaita on käytettävä aina silloin, jos putoamisvaaraa ei ole pystytty täysin 
muilla keinoin poistamaan. Nojatikkailta työskentely on kaikilla työmailla aina kielletty. A-tikkaiden 
käyttö on sallittua vain työskenneltäessä alle 1 metrin seisontakorkeudella. Työskentelyyn on suo-
siteltavaa käyttää erilaisia työpukkeja, henkilönostimia sekä siirreltäviä telineitä. (4, s. 27.) 
2.3 Sisäpuoliset työt 
Runkorakentamisen jälkeen aloitetaan rakennuksen sisäpuoliset työt. Sisäpuolisia töitä ovat muun 
muassa rakennuksen eristäminen, ulkopuolen puuverhoustyöt, sisäpuolen valutyöt, väliseinien ra-




tapetointityöt, laatoitustyöt ja saunan teko, parketti-, laminaatti- ja mattotyöt, ikkunoiden- ja ulko-
ovien asennus, kiintokalusteiden, kodinkoneiden ja laitteiden asennus sekä sisäovien ja listojen 
asennus. (2, s. 17-18.) 
 
Sisäpuolisten töiden erityisiä työturvallisuusriskejä ovat erilaisille kemikaaleille altistuminen, pu-
toamisvaara korkealla työskenneltäessä sekä kaatuminen ahtailla työalueilla. Sisäpuolisten työvai-
heiden erityispiirteinä ovat useat päällekkäin toteutettavat työvaiheet. Tämän vuoksi työturvallisuu-
teen pitää kiinnittää erityistä huomiota ja huolehtia jokaisen työpisteen päivittäisestä siivoamisesta. 
Rakennusjätettä muodostuu runsaasti sisätyön eri vaiheissa. Työnjohdon on huolehdittava työpis-
teiden riittävästä jäteastioiden määrästä sekä astioiden tyhjennysvälistä. Myös sisätyövaiheista 
laaditaan oma aluesuunnitelma (kuva 3). (2, s. 19.) 
 
 





LVISA-työt koostuvat rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemäritöistä, ilmastointitöistä sekä sähkö- 
ja automaatiotöistä. Edellä mainitut työtehtävät vaativat aina erityisammattimiehen osaamista, jo-
ten tästä syystä erityisesti pienemmillä työmailla ne teetetään usein alihankintatöinä. Työvaiheet 
limittyvät osittain eri sisätyövaiheiden kanssa, joten huolellinen ennakko valmistelu ja työaikasuun-
nittelu on tarpeen. (5, s. 108-109.) Osa LVISA-työstä on luvanvaraista tulityötä, joten niistä on laa-
dittava luettelo, jossa kerrotaan tulevien tulitöiden toteutustavoista ja -ajasta. Työmaalle on myös 
järjestettävä vaatimukset täyttävä vakituinen tulityöpaikka, joka merkitään aluesuunnitelmaan 
(kuva 4). Merkityssä tulityöpaikassa toteutetaan kaikki ne tulityöt, jotka voidaan irrottaa varsinai-
sesta työkohteesta. Näitä töitä ovat esimerkiksi LVI-asennusten työstöt. (3, s. 14.) 
 
LVISA-töiden erityisiä työturvallisuusriskejä ovat tulitöistä aiheutuvat palo- ja silmävammat, putoa-
miset korkealla työskenneltäessä, erilaiset silmä- ja käsivammat, sähköiskunvaara sekä erilaisille 
kemikaaleille altistuminen. Ennen LVISA-töiden aloittamista tulee tutustua työmaan turvallisuus- ja 








2.5 Alueen rakenteet ja varusteet 
Aluerakentaminen sisältää piha-alueella tehtävät työt. Edellä mainittuja töitä voivat olla esimerkiksi 
kulkuteiden laatoitus- tai asfaltointityöt, nurmialueiden teko ja istutukset sekä muut pihatyöt. Alue-
varusteisiin kuuluvat erilaiset talovarusteet kuten lipputangot ja kuivaustelineet, aidat, liikennemer-
kit ja opasteet, oleskelu- ja leikkialueen varustelu, jäte- ja pyöräkatokset sekä pihavalaistus. Ra-
kennuksen ulkomaalaus luetaan myös osaksi alueen rakenteita ja varusteita. Ulkomaalauksessa 
apuna käytetään joko telineitä tai henkilönostimia. Telineet ja nostimet tulee tarkastaa aina ennen 
käyttöönottoa. (5, s. 71.) 
 
Alueen rakenne ja varustelutöiden erityisen vaarallisia työturvallisuusriskejä ovat putoaminen, säh-
köiskunvaara sekä altistuminen erilaisille kemikaaleille ja pölylle. Myös työergonomiaan on kiinni-
tettävä erityistä huomiota erityisesti mekaanista ulkomaalausta tehtäessä. Telineitä ja nostolaitteita 
käytettäessä on noudatettava telinetyöstä ja nostimista annettuja turvallisuusohjeita ja -määräyk-




3 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAT JA -SUUNNITELMAT 
Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738) on työsuojeluun liittyvä laki Suomessa. Lain mukaan työnteki-
jöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on työnantajien yleinen velvollisuus kaikissa 
työhön liittyvissä tilanteissa. Työturvallisuuden jatkuva parantaminen on myös yhtenä lain periaat-
teena. Tekniikka ja onnettomuuksien torjuntakeinot kehittyvät jatkuvasti, joten työnantajan tulee 
seurata ja ottaa nämä seikat huomioon omassa toiminnassaan. Kehityksen tuloksen tulisi näkyä 
ennen kaikkea koneiden ja laitteiden valinnassa sekä työmenetelmien suunnittelussa. Erityisiä vaa-
roja aiheuttavissa töissä kuten asbestitöissä, työmenetelmien ja laitteiden valinta on erityisen mer-
kittävässä roolissa ajatellen työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. (6; 1, s. 25.) 
 
Rakennustyön turvallisuudesta laadittu valtioneuvoston asetus (26.3.2009/205) astui voimaan 
1.6.2009. Tätä asetusta voidaan pitää rakennusalan työturvallisuussuunnittelun perustana. Valtio-
neuvoston asetus yhdessä työturvallisuuslain kanssa määrittelevät työturvallisuusvelvoitteista vas-
taavan tahon jokaisella rakennustyömaalla. Rakennushankkeeseen ryhtyvän rakennuttajan on 
näin ollen hyvä olla tietoinen asetuksen ja lain tuomista velvoitteista sekä varmistua velvoitteiden 
asianmukaisesta huomioimisesta niin rakennushankkeen aikana kuin siihen ryhdyttäessä. (7; 1, s. 
25.)  
 
Vastuu työturvallisuudesta on työturvallisuuslain ja asetuksen mukaan työnantajalla. Tämä tarkoit-
taa sitä, että mahdolliset vaara- ja haittatekijät on työnantajan itse selvitettävä. Tehdyn riskiarvioin-
nin pohjalta työnantajan on selvitettävä ja toteutettava riittävät toimenpiteet työntekijöidensä ter-
veyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Edellä mainittuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi työnteki-
jöiden kouluttaminen ja tiedottaminen, työskentelyssä esiintyvien riskitekijöiden ehkäisy sekä eri-
laiset keinot ja järjestelyt toimenpiteiden toteuttamiseksi. (1, s. 26.)  
 
Työssä esiintyväksi riskitekijäksi voidaan lukea kaikki haitallista vahinkoa aiheuttavat tapahtumat. 
Odotettavissa olevan vahingon suuruus ja tapahtuman todennäköisyys taas määräävät riskin suu-
ruuden. Riskinarviointina voidaan pitää prosessia, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja selvitetään työ-
paikan vaaratekijöiden aiheuttamat riskit työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Riskinarvi-
oinnissa huomioidaan kaikki työn eri osa-alueet ja selvitetään esimerkiksi vammojen tai vahinkojen 
aiheuttajat, vaarojen poistomahdollisuudet sekä mahdolliset ennalta ehkäisevät suojatoimet ja toi-




Yrityksen turvallisuusjohtamisen perusta, tapaturmien ja työperäisten sairauksien minimoiminen 
sekä turvallisuuden ylläpitäminen, luodaan toimivalla riskienarvioinnilla. Jotta työturvallisuutta ja 
työterveyttä voidaan jatkuvasti parantaa, tulee riskienarviointi toteuttaa riittävän laajasti työmaa- ja 
yritystasolla. Nykyään on tarjolla useita erilaisia menetelmiä riskienarvioinnin laatimiseen sekä tie-
tokoneohjelmia arviointien tekoon. Rakennushanke voi sisältää rakentamiseen liittyvä tavanomai-
sia vaaratekijöitä, mutta mahdollisesti myös kohteen erityispiirteisiin liittyviä vaaroja. Yrityksellä on 
yleensä olemassa tavanomaisiin tuttuihin työtehtäviin liittyviin vaaratekijöihin omat selvät toiminta-
ohjeet ja toimenpiteet, mutta mikäli kohteessa on erityispiirteitä sisältäviä työtehtäviä, tulee niihin 
aina hankekohtaisesti laatia oma vaarojen tunnistus ja riskien arviointi. (1, s. 26.)   
3.1 Turvallisuusasiakirja 
Turvallisuustietoja koskevan asiakirjan laatimisesta ja päivittämisestä ajan tasalle on määrätty ra-
kennustyöasetuksessa. Määräystä tulee soveltaa rakennuksen koko elinkaaren ajan aina suunnit-
telusta purkamiseen saakka. Rakennustyömaadirektiivissä esitetään, että turvallisuusasiakirjan tu-
lee soveltua suunnitteluun, rakentamiseen sekä käytön ja kiinteistöhuollon vaarojen tunnistami-
seen. (1, s.108-109)   
 
Rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten laadittava työturvallisuusasiakirja sisältää koko 
rakennushankkeen haitta- ja vaaratekijöitä koskevat tiedot sekä toteuttamiseen liittyvät työturvalli-
suutta ja -terveyttä koskevat tiedot. Turvallisuusasiakirjan laatimisesta vastaa aina rakennuttaja. 
Turvallisuusasiakirjoja ovat esimerkiksi rakennustyömaata varten laaditut kalusto- ja työvoima-
suunnitelmat, aikataulut sekä erilaiset pelastussuunnitelmat. (1, s. 110-111.)  
3.2 Aluesuunnitelma 
Aluesuunnittelu on yksi tuotannonsuunnittelun osa, jossa alueen työmaatoiminnot suunnitellaan 
mahdollisimman sujuvaksi, tarkoituksenmukaiseksi ja turvalliseksi rakennushankkeen eri vai-
heissa. Työturvallisuuden näkökulmasta aluesuunnittelua voidaan pitää yhtä tärkeässä osassa työ-
tapaturmien ehkäisyä kuin varsinaisen työsuorituksen turvallisuussuunnittelu. Tämän takia valtio-
neuvoston asetukseen onkin kirjattu erikseen tarkentava määräys rakennustyömaa-alueen käytön 





Aluesuunnitelmaa päivitetään koko toteutuksen ajan rakennusvaiheiden edetessä sekä aina olo-
suhteiden muuttuessa. Suunnitelma sisältää yleis- ja rakentamisvaiheen suunnittelun, aluesuunni-
telman laadinnan ja ylläpitämisen sekä työmaa-alueen käytön ohjauksen laadittujen suunnitelmien 
mukaisesti. Päätoteuttaja laatii ennen töiden aloittamista kirjallisen työvaihekohtaisen aluesuunni-
telman ainakin maarakennustyövaiheista, perustus- ja runkotyövaiheista sekä sisätyövaiheista. 
Aluesuunnitelma tulee sijoittaa keskeiselle ja näkyvälle paikalle työmaata. (3, s. 1-2.) 
 
Aluesuunnitelman pohjana käytetään työmaa-alueen karttapiirrosta (kuva 5) sisältäen suunnitteilla 
olevat rakennukset ja rakenteet. Mittakaavana voidaan käyttää joko 1:200 tai 1:500. Suunnitelman 
laatijan on riittävän järjestelmällisesti tunnistettava ja selvitettävä työmaa-alueen käyttöön ja toteu-
tukseen liittyvät haitta- ja vaaratekijät ja poistettava ne asianmukaisesti. Mikäli haitta- ja vaarateki-
jöitä ei saada poistettua riittävän tehokkaasti on arvioitava niiden vaikutus työmaalla työskentele-




KUVA 5. Arkkitehdin laatima asemapiirros aluesuunnitelman pohjaksi (3, s.2) 
Yleisen aluesuunnitelman (kuva 6) tarkoituksena on ensisijaisesti helpottaa siisteyden, järjestyksen 
ja yleisen turvallisuuden hallintaa. Suunnitelman lähtötietoina voidaan käyttää hankeasiakirjoja 
sekä tuotantosuunnitelmia. Aluesuunnitelman käyttötarkoituksena on lisäksi toimia tiedonvälitysvä-




Aluesuunnitelma toimii myös pohjana suunniteltaessa työ- ja turvallisuusjärjestelyjä ennen eri työ-
vaiheiden aloittamista. Rakennushankkeen toteutuksen merkittäviä työmaa-alueen järjestelyjä ja 
järjestelmiä ovat muun muassa työmaa-alueen rajaus ja erotus, työmaatilat, liikenneväylät ja kul-
kutiet, jätehuoltojärjestelyt, nosto- ja siirtojärjestelyt, varastointi ja purkualueet, suojaukset ja tilava-










Putoamissuojaussuunnitelmalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään 
työntekijöiden putoaminen korkealla työskenneltäessä. Vaaratilanteiksi voidaan lukea esimerkiksi 
työtasojen ja telineiden päällä tapahtuva työskentely sekä työskentelyalueella olevat avoimet au-
kot. Putoamissuojaussuunnitelma tehdään jo työmaan suunnitteluvaiheessa, ja siitä vastaa pääto-
teuttaja. Ennen putoamisvaaraa aiheuttavien työvaiheiden aloittamista tehdään suunnitelmaan 
vielä yksityiskohtaiset tarkennukset, kuten käyttö- ja rakennesuunnitelma. (8, s. 1-2.) 
 
Putoamissuojaussuunnitelma (kuva 7) sisältää suunnitelman laadinnan ja ylläpidon, riskien kartoi-
tuksen ja arvioinnin sekä työmaa-alueen käytön ohjauksen. Suunnitelmaa muutetaan, täydenne-
tään ja laajennetaan aina rakentamisvaiheittain työmaan edetessä. Putoamissuojaussuunnitelma 
laaditaan kirjallisena esityksenä ja siinä selvitetään rakennuskohteen putoamissuojaussuunnitel-
man käytännön toteutus työmaalla. Suunnitelmassa käydään läpi kohteen erikoispiirteet, erilaiset 
rakennusvaiheet sekä käytettävissä olevat suojausmenetelmät ja periaatteet. Henkilöiden pu-
toamissuojauksen lisäksi tulee suunnitella ja ehkäistä myös esineiden putoamisesta aiheutuvat 
vaaratekijät. Suojauksessa tulee käyttää tarkoituksenmukaisia suojavälineitä, kuten katoksia, ai-
tauksia, kaiteita tai muita käytettävissä olevia suojavälineitä. Tilanteissa, joissa suojarakenteiden 
käyttö ei ole mahdollista, tulee putoamissuojaus toteuttaa turvavöillä ja -valjailla. (8, s. 12-14.)  
 
 




Rakennustyön tilaajan tulee varmistaa jo tarjousvaiheessa, että urakan toteuttajalla on kaikki tar-
vittavat tiedot kohteen luonteesta, olosuhteista ja ominaisuuksista sekä niihin liittyvistä haitta- ja 
vaaratekijöistä koskien putoamisvaaraa. Edellä mainitut tiedot tilaaja toimittaa urakoitsijalle työtur-
vallisuuskirjan muodossa, jolloin urakoitsija pystyy varaamaan riittävät resurssit turvallisuustyöhön. 
(8, s. 5.) 
 
Yleisestä putoamissuojauksesta vastaa aina päätoteuttaja. Turvallisuustoimenpiteiden tarve mää-
ritetään kaikille tunnistetuille vaaratekijöille ja sen suorittavat rakennustyömaan työnjohto. Suojauk-
sen toteutuksesta, kunnosta ja valvonnasta vastaa päätoteuttaja. Urakoitsija vastaa kuitenkin 
omien töiden putoamissuojauksen toteuttamisesta aina työvaihekohtaisesti. Ennen työn aloitta-
mista tulee suorittaa käyttöönottotarkastus kaikille käytössä oleville suojarakenteille, henkilönosti-
mille ja telineille. (8, s. 12.) 
 
Perehdyttäminen koskien putoamisvaaraa tulee antaa aina uudelle työntekijälle, uuteen työtehtä-
vään siirryttäessä sekä uusia työvälineitä tai -menetelmiä käyttöönotettaessa. Jokaiselle työnteki-
jälle työtehtävästä riippumatta tulee korostaa aukkojen suojaamisen merkityksestä sekä suojakai-
teiden paikallaan pitämisestä. Suojainten oikeaoppinen käyttö on ehdoton edellytys työntekijän ter-
veyden ja turvallisuuden turvaamiselle, joten asiaa kannattaa korostaa aika ajoin kaikille työnteki-
jöille. (8, s. 12.)      
3.4 Palontorjuntasuunnitelma 
Rakennustyömaan vastaava mestari ja hänen nimeämänsä henkilö laativat palontorjuntasuunni-
telman. Palo- ja pelastusviranomaisia konsultoidaan aina tarpeen mukaan. Suunnitelman on oltava 
valmis viimeistään työmaan aloituskokouksessa. Aluesuunnitelmaan (kuva 8) merkitään kaikki käy-
tössä olevat palopostit, palavien ja räjähdysherkkien aineiden säilytyspaikat sekä alkusammutti-
mien tarkat sijainnit. Tulityön suoja-alueet, poistumisreitit ja työskentelyajankohta osoitetaan suun-
nitelmassa erottuvalla ympyrämerkinnällä. Työskentelyaikana suoja-alueella ei saa säilyttää sytty-







KUVA 8. Aluesuunnitelma, palontorjunta (3, s.15) 
Vaaratilanteiden varalta työntekijät ohjeistetaan työskentelemään laadittujen paloturvallisuusohjei-
den mukaisesti. Palo- ja pelastustoimia varten työmaan tarkka osoite ja yleinen hätänumero on 
oltava selkeästi näkyvillä mielellään useammassa eri kohdassa työmaata. Perehdytysmateriaaliin 
on hyvä sisällyttää yhtenä osana ohjeet hätäilmoituksen tekemiseen sekä maininta alkusammutus-
kaluston säilytyspaikasta.  Rakennustyömaalla on lisäksi oltava jokaisessa työvuorossa riittävä 
määrä alkusammutuksen hallitsevia henkilöitä. (9, s. 66-67.) 
3.5 Nostotyösuunnitelma 
Kirjallinen nostotyösuunnitelma (liite 1) tulee aina laatia käytettäessä kahta tai useampaa nosturia 
samanaikaisesti. Myös vaikeiden nostotöiden osalta tulee laatia erillinen suunnitelma. Vaikeiksi 
nostotöiksi luetaan erityisen painavat tai suurikokoiset taakat sekä hankalat olosuhteet. Pääura-
koitsija, urakoitsija, nosturin toimittaja ja tarvittaessa rakennesuunnittelija osallistuvat nostotyö-





Nostotyösuunnitelmaa laadittaessa selvitetään nostotyön olosuhteet, nostokohdat ja nostomene-
telmät. Myös nostoalueen maapohjan ja rakenteiden tarvittavat vahvistukset otetaan huomioon.  
Rakennesuunnittelija on tarvittaessa mukana suunnitelman laadinnassa. Henkilöstön opastami-
nen, turvallisuustoimenpiteet sekä vastuuhenkilöiden nimeäminen sisältyvät nostotyösuunnitel-
maan. Nostolaitteet ja nostoapuvälineiden kunto tulee tarkistaa aina ennen nostotyön aloittamista. 
Nostettavan taakan kiinnitys ja tasapainoon tukeminen kuuluvat nostotöitä valmistelevaan tarkas-
tukseen. Nostotapahtuman aikana on huolehdittava vaara-alueen merkitsemisestä sekä sen va-
paana pitämisestä. Liikkumista nostoalueella on pyrittävä välttämään nostotyön aikana. Erityisesti 
vaikeissa nostotöissä nosturin kuljettajalla ja apuna toimivalla merkinantajalla tulee olla jatkuva pu-
heyhteys radiopuhelimen välityksellä tai näköyhteys käsimerkkiohjaukseen. (9, s. 69-70.) 
3.6 Elementtiasennussuunnitelma 
Elementiksi voidaan kutsua yhtä kiinteän kokonaisuuden käsittävää tehdasvalmisteista rakennetta, 
joka muotonsa ja painonsa vuoksi vaatii nostoapuvälineen käyttöä työmaalla. Elementtien asen-
nukseen sisältyvät työvaiheet ovat elementtien siirtäminen, nostaminen, paikoilleen ohjaaminen, 
väliaikainen tuenta sekä paikoilleen kiinnittäminen. Elementtien asennustyö sisältää useita erilaisia 
riskitekijöitä työturvallisuuden kannalta katsottuna. Kuorman nostoihin ja purkuun sekä henkilöiden 
tai elementtien putoamiseen sisältyvät vaarat ovat aina läsnä tässä työvaiheessa. Työn toteutuk-
sessa ja johtamisessa on tämän vuoksi toimittava mahdollisimman järjestelmällisesti. Ennen työ-
vaiheen aloittamista työmaalta tulee löytyä kirjallinen elementtityösuunnitelma (liite 2) ja sitä tulee 
noudattaa koko asennustyövaiheen ajan. Hankkeen päätoteuttajan tulee varmistaa suunnitelman 
olemassaolo. (10, s. 3.) 
 
Elementtien nostotyössä nostolaitteiden tulee olla siihen tarkoitukseen sopivia. Nostolaitteet tar-
kastetaan määräysten mukaisesti ennen työvaiheen aloittamista. Elementtien kiinnittämiseen sekä 
nostolenkkien kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota ennen jokaista nostotapahtumaa. Ele-
menttien nostolle on asetettu tiettyjä rajoituksia sääolosuhteiden osalta. Jatkuva vesisade tai yli 15 
metriä sekunnissa puhaltava tuuli estävät suunnitellut nostotyöt. Valmiin elementtiasennustyön tu-
lee täyttää kaikki sopimusasiakirjoissa määritetyt toleranssi- ja laatuvaatimukset. Asennettujen ele-
menttien sääsuojaus tulee varmistaa heti nostotyövaiheen valmistuttua. Ennen rakenteiden peittä-





Kirjallinen muottityösuunnitelma tulee laatia aina ennen muottien asennus- ja siirtotöiden aloitta-
mista. Muottityötä rakennuskohteessa toteuttava urakoitsija vastaa ensisijaisesti muottityösuunni-
telman laatimisesta. Ennen muottityövaiheen aloittamista päätoteuttaja varmistaa suunnitelman 
olemassaolon. Muottityön eri työvaiheet suunnitellaan huolellisesti. Suunnitelmassa tulee esittää 
ainakin muottien varastointiin, käsittelyyn, työnaikaiseen vakavuuteen ja tuentaan, nostoihin sekä 
putoamisvaaran torjuntaan liittyvät turvallisuusvaatimukset. (11, s. 1.) 
 
Muottien korkeuden mukaan tulee näiden lisäksi suunnitella turvalliset kokoamis- ja asennusaikai-
set nousumahdollisuudet muoteille sekä putoamissuojausratkaisut. Päätoteuttaja huolehtii, että pe-
rehdyttäminen ja työhön opastus on hoidettu vaatimusten mukaisesti sekä muottityöhön osallistu-
villa asentajilla ja purkajilla on riittävä pätevyys työhön. Työnantaja täydentää tarvittaessa opas-
tusta ja ohjausta. Muottityön valvontavastuu on päätoteuttajalla. (11, s. 1.)  
3.8 Rakennusjätesuunnitelma 
Rakennustyön työturvallisuutta ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa hyvin suunnitellulla jä-
tehuollolla. Jätehuollon suunnittelulla toteutetaan lisäksi jätelain (646/2011) sekä valtioneuvoston 
asetus jätteistä (179/2012) asettamat vaatimukset. Lainsäädäntö asettaa kaikelle rakentamiselle 
vuoteen 2020 mennessä tavoitteen, missä pyritään kierrättämään vähintään 70 prosenttia raken-
tamisesta aiheutuvasta jätemäärästä. (12, s. 1.) 
 
Siirrettäessä rakennus- tai purkujätettä työmaan ulkopuolelle tulee laatia siirtoasiakirja. Asiakirjalla 
pyritään parantamaan jätteiden seurantaa sekä ehkäisemään niiden laitonta hävittämistä. Siir-
toasiakirja tulee laatia aina silloin, kun työmaalta kuljetetaan purku- tai rakennusjätettä, erilaisia 
pilaantuneita maa-aineksia, kaivojätettä tai muita vaaralliseksi luokiteltavia jätteitä. Mikäli kuljetet-
tava maa-aines ei ole pilaantunutta tai se luetaan yhdyskuntajätteeksi, asiakirjaa ei tarvita. Siir-
toasiakirja laaditaan jokaisesta kuljetettavasta kuormasta erikseen ja sen laatii rakennusjätteen 
haltija. Sopimuksen mukaan siirtoasiakirjan laatijaksi voidaan nimetä myös kuljetusyritys. (12, s. 





Talonrakennustyömaalla jätemäärän ylittäessä 5 tonnia on rakennusjätesuunnitelma aina laadit-
tava. Suunnitelman laatimisesta vastaavat päätoteuttaja, suunnittelija sekä urakoitsija yhdessä. 
Rakennusjäte tulee lajitella ja kierrättää niin, että sekajätteen osuus jää mahdollisimman pieneksi. 
Tilausmäärien tarkka hallinta ja kierrätysmateriaalien käyttö mahdollisuuksien mukaan rakentamis-
vaiheessa vähentävät omalta osaltaan sekajätteen syntymistä. Suunnitelman tulee sisältää laaditut 
tavoitteet ja toimintaohjeet niiden saavuttamiseksi. Hyvin laadituilla toimintaohjeilla (kuva 9) ja riit-





Kemikaaliluettelo (liite 3) on laadittava kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista. Luette-
loon kirjataan kemikaalin kauppanimen mukaan luokitustiedot. Kemikaalin käyttöturvallisuustieto 
tulee myös merkitä luetteloon, mikäli semmoinen on työpaikalla käytettävissä. Luetteloinnin yhtey-
dessä työpaikalla tulee selvittää myös niiden vaaraa aiheuttavien kemiallisten tekijöiden määrä, 
jotka aiheuttavat vaaraa työntekijöille esimerkiksi pölyn, liuotinhöyryjen tai päästöjen muodossa. 
Työpaikalla tulee lisäksi varmistua siitä, että jokainen kemikaalien kanssa työskentelevä henkilö on 
omaksunut käyttöturvallisuustiedotteesta kaiken tarpeellisen tiedon mahdollistaakseen turvallisen 
työskentelyn. (13.) 




Lain edellyttämän kemikaaliluettelon muodostavat riskienarviointilomakkeen (taulukko 1) kolme en-
simmäistä altisteet-saraketta. Pienillä vähän kemiallisia altisteita omaavilla työmailla näiden kolmen 
sarakkeen täyttäminen on riittävä ennakkotoimi työturvallisuuden toteutumiseksi. (13.) 
 






4 HENKILÖKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUS 
Rakennustyömaalla työskentelee usein yhtäaikaisesti usean eri työnantajan työntekijöitä sekä eri 
toimijoita. Rakennustyömaalla työskentelyyn liittyvät myös olennaisena osana nopeat muutokset 
työtehtävissä ja työskentelyolosuhteissa. Rakennustyössä mukana olevien henkilöiden työturvalli-
suuteen tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. Jokaisella työmaalla pitää olla henkilö, joka vastaa 
työmaan yleisjohtamisesta. Yleisjohtamisen tehtäviin kuuluvat työturvallisuudesta vastaaminen, eri 
osapuolten välisen tiedonkulun järjestäminen, työmaatoimintojen yhteensovittaminen sekä ylei-
sestä siisteydestä ja järjestyksestä vastaaminen. Vastaava työnjohtaja hoitaa yleensä rakennus-
työmaan yleisjohtamisen tehtäviä. Kelpoisuusvaatimukset vastaavan työnjohtajan tehtävien suorit-
tamiselle määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa (5.2.1999/132). (1, s. 118.)  
 
Työturvallisuuden näkökulmasta tarkasteltaessa rakennustyömaan yleisjohtamiseen kuuluvat työ-
maan turvallisuusjohtaminen, yleinen valvonta, viranomaisilmoituksista huolehtiminen sekä työvai-
hesuunnittelun johtaminen ja valvonta. Turvallisuusjohtamisen kolme osatekijää ovat tavoitteiden 
asettaminen, turvallisuuden johtaminen ja eri toimintojen organisointi. Ennalta laaditun aikataulu-
suunnitelman pohjalta vastaava työnjohtaja suunnittelee eri osapuolten toimintojen yhteensovitta-
misen niin, että samanaikaisesta tai peräkkäisestä työskentelystä aiheutuvat vaaratilanteet voidaan 
ennaltaehkäistä mahdollisimman tarkasti. (1, s. 118-119.) 
4.1 Henkilökohtaiset suojaimet 
Turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen poistaminen on aina oltava työn turvallisuussuunnit-
telun lähtökohtana. Oikeat työmenetelmät ja erilaiset tekniset ratkaisut ovat ensisijaisia menetelmiä 
turvaamaan työntekijöiden terveyttä. Lisäksi erilaisilla suojilla, pölynpoistojärjestelmillä ja melusei-
nillä parannetaan työntekijöiden työskentelyolosuhteita. Näiden toimien lisäksi henkilökohtaisia 
suojaimia (kypärä, kuulosuojaimet, silmäsuojaimet, turvakengät, huomiovaatetus) tulee käyttää 
aina työskenneltäessä rakennustyömaalla. (5, s. 24.)  
 
Nykyään talonrakennustyömaalla on henkilökohtaisten suojainten yleinen käyttövelvoite. Suojain-




voitteita ei voida ohittaa työnantajan määräyksissä. Työnantaja on velvoitettu hankkimaan tarvitta-
vat henkilökohtaiset suojaimet työmaalle ja huoltamaan ne aina tarvittaessa. Työntekijän velvolli-
suus taas on käyttää ja huoltaa hänelle annettuja suojaimia työskennellessään työmaalla. (5, s. 
24.) 
 
Suojakypärän käyttövelvollisuus koskee kaikkia työmaalla liikkuvia henkilöitä riippumatta heidän 
työtehtävistään. Suojakypärän tulee olla nelipistekiinnitteinen leukahihnalla varustettu CE-merkitty 
kypärä. (5, s. 24.) 
 
Melutason ylittäessä 85 desibeliä on kuulosuojaimia käytettävä työtehtävästä riippumatta. Suo-
jaimien tarjoamisen lisäksi työnantajan on laadittava meluntorjuntasuunnitelma. Suunnitelmassa 
tulee esittää mahdolliset työturvallisuustoimenpiteet jatkuvan melutason ylittäessä 87 desibeliä 
kuulosuojaimen sisäpuolelta mitattuna. Erityisen haitallista kuulolle on niin sanottu iskumelu, jonka 
lähteenä voi olla muun muassa paineilmanaulain. Päivittäinen haitallinen melutaso ylittyy työsken-
neltäessä kahdeksan tuntia yli 85 desibelin melussa, 15 minuuttia 100 desibelin melussa tai 1 mi-
nuutin ajan 115 desibelin hetkellisessä melussa. (5, s. 25.)  
 
Silmäsuojaimien käyttövelvollisuus on aina työskenneltäessä talonrakennustyömaalla. Suojain-
tyyppi valitaan aina työskentelystä aiheutuvan riskin mukaan. Saatavilla on useita erilaisia malleja 
silmien ja kasvojen suojaamiseen. Työnantaja on velvollinen hankkimaan työntekijälle optisella kor-
jauksella varustetut suojaimet, jotta työntekijän ei tarvitse ottaa suojalaseja pois kesken työtehtä-
vien. Suojalasien tulee olla CE ja EN 166 merkittyjä. (5, s. 25.)  
 
Yllä mainittujen henkilökohtaisten suojaimien lisäksi talonrakennustyömaalla tulee käyttää aina 
myös muita työtehtävien vaatimia henkilökohtaisia suojaimia. Näitä ovat erilaiset hengitys- ja pu-
toamissuojaimet sekä muut työntekijöiden turvallisuutta parantavat suojaimet ja laitteet. (5, s. 25-
26.) 
4.2 Henkilökohtaiset turvallisuuskortit 
Nykyään suurin osa rakennushankkeen päätoteuttajista vaatii jokaiselta työmaalla työskentelevältä 




Työturvallisuuskeskus ry:n järjestämän työturvallisuuskoulutuksen tavoitteena on kehittää työtur-
vallisuuden tasoa yhteisillä työmailla. Työturvallisuuskortti-koulutuksessa osallistujalle annetaan 
perustietoja työsuojelun toimintatavoista ja yleisistä periaatteista työmailla ja ympäristön vaarojen 
tunnistamisesta sekä luodaan valmiudet työmaaperehdytyksen omaksumiselle. Työturvallisuus-
kortti (kuva 10) on voimassa viisi vuotta kurssin suorittamisen jälkeen. (14.) 
 
Suomen pelastusalan keskusjärjestön hallinnoimalla tulitöiden turvallisuustutkinnolla varmistetaan, 
että jokaisella työmaan tulityöntekijällä sekä tulityöluvan myöntäjällä on riittävät tiedot ja taidot tur-
vallisen tulityöskentelyn varmistamiksi. Vuonna 2016 perinteinen tulityökorttikoulutus yhdistettiin 
katto- ja vedeneristysalan tulitöiden kanssa, joten samalla koulutuksella saa pätevyyden toimia 
molemmissa työtehtävissä. Koulutuksessa osallistuja perehdytetään turvalliseen ja vastuulliseen 
tulitöiden suorittamiseen, tulityövaarojen tunnistamiseen, riittävien turvatoimien laatimiseen sekä 
toimintaan onnettomuustilanteissa. Kurssilla harjoitellaan käytännössä alkusammutustoimenpiteitä 
sekä suoritetaan kurssikoe. Tulityökortti (kuva 10) on nykyään voimassa myös muissa pohjois-
maissa. Kortin voimassaolo on viisi vuotta kurssin suorittamisen jälkeen. (15.) 
 
Suomen Punaisen Ristin järjestämän esiavun peruskurssin (EA1) käyneet henkilöt omaavat perus-
taidot ja –tiedot siitä, miten toimia hätätilanteessa sekä tavallisimmissa onnettomuus- ja sairausti-
lanteissa. Ensiapukortti (kuva 10) on pätevä kaikissa Euroopan maissa ja voimassa kolme vuotta 




  KUVA 10. Henkilökohtaiset turvallisuuskortit 
4.3 Henkilöstötilat 
Työnantajan on tarjottava työntekijöille työmaalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat 
henkilöstötilat. Henkilöstötiloissa tulee olla naisille ja miehille omat pukeutumis- ja peseytymisistilat, 




omat asianmukaiset tilansa. Yleensä henkilöstötiloista löytyvät myös kylmäkaapit omien eväiden 
säilyttämiseksi sekä veden- ja kahvinkeitin taukoja varten. Juomakelpoista vettä tulee olla saata-
villa kaikille työmaalla työskenteleville henkilöille koko työvuoron ajan. Henkilöstötiloihin sijoitetaan 
usein esille myös työmaan turvallisuussuunnitelmat, ensiapuohjeet, ensiapuvälineet, työmaan 
osoitetiedot sekä muita tärkeitä yhteisiä tiedotteita. (5, s. 37.)  
4.4 Ensiapu 
Työnantajan velvollisuus on järjestää tarvittavat ensiapuvälineet työpaikalle, kuten ensiapukaappi, 
siirrettävä ensiapupakkaus sekä muita ensiapuvälineitä. Mahdolliseen ensiaputilaan on oltava 
pääsy myös paareilla. Ensiapuvälineet tulee sijoittaa näkyvälle paikalle ja merkitä selkeästi. Työn-
antajan on huolehdittavat ensiapukaapin sisällön täydentämisestä ja ajan tasalla pitämisestä. Työ-
maalla pitää olla myös riittävä määrä ensiaputaitoisia henkilöitä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että mikäli työmaan vahvuus on yli kymmenen henkilöä, pitää jokaisessa työvuorossa olla vähin-
tään yksi ensiaputaitoinen henkilö aina paikalla. (5, s. 49.)  
 
Nykyään monet työnantajat suosittelevat työntekijöiden suorittavan vähintään ensiapuyksi-kurssin 
(EA1), mutta laki ei siihen työntekijää kuitenkaan velvoita. Rakennustyön luonteen takia perusteltua 
kuitenkin on, että jokainen työmaalla työskentelevä henkikö hallitsee vähintään hätäensiavun an-
tamisen. (5, s. 37.) 
 
Hätätilanteiden varalta työmaan tarkka osoite, yleinen hätänumero 112 ja ohjeet hätäpuhelun soit-
tamiseen tulee sijoittaa näkyvälle paikalle työmaata. Tiedot löytyvät usein sosiaalitilan seinältä, 
mutta aina olisi parempi, jos tiedot olisivat esillä useammassa eri paikassa ympäri työmaata. Oh-
jeissa on hyvä huomioida myös mahdolliset ulkomaiset työntekijät ja kääntää hätätilanneohjeet 
tarvittaessa useammalle eri kielelle. Hätätilanteissa lähimpään esimieheen tulee ottaa yhteyttä 





4.5 Läheltä piti -tilanteet 
Rakennusalan ammattilainen osaa työskennellä tehokkaasti työn laadusta tinkimättä. Vaaratilan-
teiden poistaminen ja niiden tunnistaminen kuuluvat myös ammattitaitoon. Työkokemus lisää ha-
vainnointikykyä erilaisiin turvallisuuspuutteisiin ja vaaratilanteisiin. Tärkeää olisi omaksua tiedot ja 
taidot jo heti työuran alkuvaiheessa, jolloin ne muodostuvat päivittäisiksi rutiineiksi työmaalla (5, s. 
39.)  
 
Ennen työn aloittamista tulisi käyttää hetki ja pohtia, aiheuttaako työ vaaraa itselle tai muille. Lisäksi 
on hyvä keskittää osa huomiosta myös ympärillä tapahtuvaa työhön ja tarkastella mahdollisia tur-
vallisuusriskejä myös muiden tekemästä työstä. Myös työhön tarvittavat koneet ja laitteet tulee tar-
kastaa aina ennen työn aloittamista. (5, s. 39.) 
 
Rakennustyömailla tapahtuu satoja läheltä piti -tilanteita vuositasolla. Näitä tilanteita voidaan pitää 
varoitusmerkkeinä työtapaturmistariskin nousemisesta. Jokainen läheltä piti -tilanne tulee ilmoittaa 
lähimmälle esimiehelle ja dokumentoida (liite 4) myöhempää tutkintaa varten. Tutkinnalla ei ole 
tarkoitus etsiä syyllisiä tapahtuneelle, vaan pyrkimyksenä on löytää erilaisia syitä tilanteen synty-
miselle. Tutkinnan perusteella voidaan muuttaa käytössä olevia toimintatapoja työmaalla tai paran-
taa muilla keinoin työntekijöiden työturvallisuutta. (5, s. 39.)  
 
Työturvallisuuslain mukaan jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on velvolli-
suus tehdä välittömästi ilmoitus työnjohdolle jokaisesta työmaalla havaitsemastaan työturvallisuus-






5 RAKENNUSTYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 
Rakennustyömaan turvallisuusseurantaan kuuluvat erilaiset tarkastukset sekä työturvallisuuden 
valvonta. Työmaalla suoritettaviin tarkastuksiin kuuluvat esimerkiksi viikoittaiset kunnossapitotar-
kastukset, koneiden ja työvälineiden vastaanottotarkastukset, nostokaluston käyttöönottotarkas-
tukset sekä telineiden käyttöönottotarkastukset. Rakennustyömaalla tehtävät turvallisuusseuran-
nat ovat rakennustyöasetuksen mukaan voitava suorittaa viikoittain. Turvallisuusasioiden valvonta 
kuuluu osana rakennustöiden normaaliin turvallisuusjohtamiseen. Hyvällä turvallisuusjohtamisella 
parannetaan työmaan riskien hallintaa sekä vähennetään onnettomuuksia. Työturvallisuuden val-
vonta on käytännössä esille tulleiden poikkeamien ja vaaratilanteiden seurantaa ja niiden poista-
mista. Jokaiseen työntekijöiden riskinottoon, turvallisuussääntöjen vastaiseen toimintaan sekä suo-
jaintenkäytön laiminlyönteihin on työnjohdon puututtava aina välittömästi. (1, s. 125.)  
 
Pitkään käytössä ollut TR-mittaus on edelleen käytetyin tapa työturvallisuuden tasoa mitattaessa. 
Myös muita yritysten omia mittausmenetelmiä on kehitetty viime vuosina. Mittauksia suoritetaan 
erityisesti pienillä työmailla edelleen perinteisesti käsin, mutta isoilla työmailla mittaustulokset syö-
tetään mittauksia varten kehitettyihin ohjelmistoihin tabletin tai puhelimen avulla. Uusien digitaalis-
ten menetelmien etuina ovat turvallisuusseurannasta saatujen tulosten helpompi seuranta ja ana-
lysointi sekä työnjohdon nopeampi mahdollisuus reagoida tuloksissa ilmenneisiin poikkeavuuksiin. 
Turvallisuusseurantaa on muun muassa myös torninostureille määrätty käytön kokeilu, jonka on 
velvoitettu suorittamaan nostokoneen kuljettaja. (1, s. 126.) 
5.1 Työturvallisuussuunnittelu 
Vaikka rakennustyöasetus ei erikseen sisällä määräystä työturvallisuussuunnitelman laatimisesta, 
niin rakennustyömaadirektiivi sen kuitenkin edellyttää laadittavan. Turvallisuussuunnitelman laati-
minen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan olennaisinta olisi ottaa työterveys ja työturvallisuus kes-
keiseksi osaksi uuden rakennustyömaan kaikkea suunnittelua. Turvallisuussuunnittelu on otettava 
osaksi työnsuunnittelun jokaista vaihetta ja sisällyttää jokaiseen työmenetelmään ja -tapaan. Jotta 
turvallisuussuunnittelu voidaan panna täytäntöön, tulee jokaisen työmenetelmän ja -koneen olla 




työn suorittamista ja johtamista. Työturvallisuus tulisikin olla esillä siten, että se pysyisi jatkuvasti 
mielessä yhtenä työn osana ja olla aina mukana työn tekemisessä. (1, s. 108-122.)  
 
Uusimmassa rakennustyöasetuksen päivityksessä vuodelta 2009 selkeytettiin turvallisuussuunni-
telman laatimista siten, että erillisellä turvallisuusasiakirjalla (liite 5) voitaisiin paremmin tunnistaa 
tulevien työvaiheiden riskitekijät työturvallisuudelle. Uudessa asetuksessa tarkennetaan esimerk-
kiluettelon avulla, miten tiettyjä vaaratekijöitä voidaan torjua yksittäisten suunnitelmien avulla kuin 
myös osana aluesuunnitelmaa. Hyvänä esimerkkinä ennakkosuunnitelmasta on esimerkiksi se, 
miten ja millä turvavaljaiden varaan pudonnut työntekijä tultaisiin pelastamaan mahdollisimman 
nopeasti rakenteilla olevan kerrostalon ylimpien kerrosten korkeudelta. Näissä ennakkosuunnitel-
missa tulee huomioida muun muassa työmaalla käytettävissä oleva nostokalusto ja niiden siirto-
mahdollisuus mahdollisimman nopeasti tapaturmapaikalle. (1, s. 109.) 
 
Turvallisuussuunnittelun ajan tasalla pitäminen on tärkeää rakennustyömaalla tapahtuvien nopei-
den tilannemuutosten ja olosuhteiden muuttumisen takia. Pelastussuunnitelma on myös yksi esi-
merkki ennalta arvaamattomiin tilanteisiin varautumisesta. Turvallisuussuunnittelun ajan tasalla pi-
täminen kuuluu päätoteuttajan tehtäviin. Suunnitelmien ajan tasalla pitämiseksi suoritetaan muun 
muassa viikkosuunnitelmia hankintojen, kaluston käytön ja työjärjestelyn osalta. (1, s. 123.) 
5.2 Kunnossapito ja turvallisuusseuranta 
Rakennustyöhön liittyvien useiden vaaratekijöiden takia työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä tulee 
valvoa ja seurata tavanomaista tarkemmin. Rakennustyömaan kunnossapito ja turvallisuusseuran-
nan toteutumista valvotaan havaintoihin ja koekäyttöihin perustuvin kunnossapito- ja turvallisuus-
tarkastuksin. Koko rakennustyömaa-alueen kattavalla tarkastuskierroksella arvioidaan tietyn ra-
kennustyömaan viikoittaista yleistä turvallisuustasoa sekä nostureiden, henkilönostimien sekä mui-
den nostolaitteiden käyttökuntoa. Edellä mainittavia tarkastuksia suoritetaan muun muassa konei-
den- ja laitteiden vastaanottotarkastuksina, viikoittaisina kunnossapitotarkastuksina, turvallisuus-
seurantoina sekä telinetarkastuksina. (1, s. 126-129.)  
 
Turvallisuusseurannassa työmaan vastuuhenkilö sekä työsuojeluvaltuutettu kiertävät työmaan ja 
merkitsevät työturvallisuuden näkökulmasta jokaisen kuuden tarkastuslistan kohdan (kuva 11) kun-




voidaan viivata yli. Viikoittainen turvallisuustaso saadaan jakamalla yhteenlasketut kunnossa mer-
kinnät kunnossa ja korjattavaa havaintojen summalla sekä kertomalla tulos sadalla. Laskennasta 
saatava prosenttiluku kertoo työmaan turvallisuustason tietyltä viikolta. Tulosten avulla työmaan 
turvallisuudesta vastaava henkilö voi tarkastella työmaalle asetetun turvallisuustason täyttymistä 
lyhyellä aikavälillä ja reagoida puutteisiin mahdollisimman nopeasti. Näillä toimilla ylläpidetään ja 
parannetaan työntekijöiden päivittäistä työturvallisuutta. Viikoittaisena hyvänä turvallisuustasona 
voidaan pitää yli 80 prosentin tuloksia. Joissakin toimenpiteissä turvallisuustason pitää kuitenkin 
aina olla täydet 100 prosenttia. (16, s.171.) 
 
 





Työskentelyssä huomioidaan työntekijän ammattitaitoon kuuluvaa vaaratilanteiden tunnistamista 
sekä muiden työntekijöiden turvallisuuden huomioon ottamista. Lisäksi tarkastellaan työntekijän 
mahdollisia riskinottoja työskentelyn nopeuttamiseksi. Yhteisesti sovittujen turvallisuusmääräysten 
ja ohjeiden noudattaminen ovat jokaisen työntekijän velvollisuus. Vaaratilanteiden havainnointi ja 
niihin riittävän ajoissa puuttuminen kuuluvat mittauksen osa-alueisiin. Mahdolliset läheltä piti -tilan-
teet sekä muut vaaratilanteet tulee ilmoittaa aina heti esimiehelle. Jokaisen työntekijän henkilökoh-
taiset suojaimet tarkastetaan ja puutteista huomautetaan välittömästi. Myös muut tarvittavat li-
säsuojaimet eri työtehtävissä tarkastetaan. (5, s. 42.) 
5.2.2   Telineet, kulkusillat ja tikkaat 
Voimassa olevan työturvallisuuslain mukaan nojatikkaita ei saa käyttää työalustana vaan ainoas-
taan tilapäisenä kulkutienä. Silloinkin on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tavaroiden kuljetta-
miseen nojatikkaita ei saa käyttää. Osa työnantajista ei hyväksy nojatikkaiden käyttöä työmaillaan 
missään tilanteessa. A-tikkaiden käytöstä on määritelty tietyt vaatimukset, jotka tulee ottaa huomi-
oon aina ennen niiden käyttöä. Pääasiassa suositellaan työtelineiden käyttöä aina korkealla työs-
kenneltäessä, mutta esimerkiksi lyhytkestoisessa työssä A-tikkaiden käyttö voidaan perustellusti 
hyväksyä. Muita tässä kohteessa tarkasteltavia työskentely alustoja ovat erilaiset telineet, kulkutiet 
sekä kuljetussillat. (5, s. 42-43.) 
5.2.3 Koneet ja välineet 
Jokainen työmaalle tulevan koneen ja välineen rakenne, kunto ja varustukset tarkastetaan ennen 
käyttöönottoa sekä varmistetaan nostoapuvälineiden merkinnät ja kunto. Suurinta sallittua kuor-
maa osoittavan merkinnän puuttuminen estää nostoapuvälineen käytön välittömästi. Henkilönos-
toja ei tule tehdä tavarankuljetukseen tarkoitetuilla koneilla, vaan ainoastaan siihen tarkoitetuilla 
nostolaitteita. Sähkölaitteiden huolto, asentaminen tai korjaaminen on sallittua vain sähköalan kou-
lutuksen saaneella henkilöllä. Sähkölaitteet tulee tarkistaa ennen niiden käyttöönottoa. Kulkuteillä 
ei saa olla liitos- tai jatkojohtoja tai muita kulkua estäviä laitteita. Mikäli työmaalta löytyy viallinen 




ja laitteiden suojalaitteita ei saa poistaa käytön ajaksi. Henkilönostimille tulee tehdä käyttöönotto-
tarkastus ja perehdyttää käyttäjät laitteen turvalliseen käyttöön. Nostimien hallinta- ja turvalaitteet 
tulee tarkistaa päivittäinen ennen töiden aloittamista. Turvavaljaiden käyttöä suositellaan työsken-
neltäessä nostokorissa. (5, s. 43.) 
5.2.4 Putoamissuojaus 
Putoamissuojausten riskien arvioinnissa huomioidaan käytettävät koneet, laitteet sekä työmenetel-
mät. Turvallinen työskentely toteutetaan määräysten mukaisilla suojakaiteilla, työtasoilla, aukkojen 
suokakansilla sekä suojaverkoilla. Putoamissuojien käyttöä ja kuntoa tulee seurata päivittäin. Suo-
jakaiteen korkeus tulee olla aina vähintään 1 metriä korkea. Lisäksi tulee huolehtia kulku- ja nou-
suteiden johteiden oikeasta sijoittamisesta sekä riittävästä määrästä jalkalistoja. Jokainen jalan-
mentävä aukko tulee suojata huomiomerkityllä liikkumattomalla suojakannella. (5, s. 44.) 
 
Turvavaljaiden käyttö on pakollista aina, mikäli putoamisvaaraa ei voida muilla toimilla täysin pois-
taa. Esineiden ja tavaroiden putoamisesta aiheutuvat tapaturmavaarat tulee estää tarvittaessa suo-
jakatoksilla tai -verkoilla. Työskentelyalue voidaan eristää esimerkiksi lippusiimalla, mikäli tapatur-
mavaara on edelleen olemassa. Kaikki suojarakenteissa havaittavat viat ja puutteet ilmoitetaan 
välittömästi työnjohdolle ja estetään muiden työntekijöiden pääsy vaaralliselle työskentelyalueelle. 
(5, s. 44.)       
5.2.5 Sähkö ja valaistus 
Työmaalla tulee kiinnittää huomiota sähkökaapelien ja -keskusten käytön turvallisuuteen, riittävyy-
teen sekä turvalliseen sijoittamiseen. Kaapelien suositeltava sijoittaminen on ripustaa ne seinälle 
ja suojata jokainen kulkuteiden yli menevä johtonippu. Sähkökeskuksen tulee olla vikavirtasuojattu 
kaapelin tai sähkökoneen vioittumisen varalta. Rikkinäiset jakokeskukset ja jatkojohdot poistetaan 
välittömästi käytöstä sähköiskunvaaran vuoksi. Sähkölaitteiden kunto tarkistetaan ennen niiden 
käyttöönottoa. Korjauksista huolehtivat sähköalan ammattilaiset. (5, s. 45.) 
 
Työmaan valaistuksen tulee olla työskentelyyn sopiva, riittävän tehokas sekä koko työmaa-alueen 




valaista sekä sisällä että ulkona pysyvällä valaistuksella. Työtehtävän vaatimustaso vaikuttaa va-
laistuksen tarpeeseen. Hyvä yleisvalaistus riittää moneen työhön, mutta joissakin tilanteissa vaa-
ditaan lisävalaistusta. Työmaan valaistukseen panostaminen parantaa usein tietyissä tehtävissä 
myös työn laatua. Viistosti ylhäältä alaspäin suunnattu valo ehkäisee valaistuseroja ja häikäisyä. 
Valaisimien kuumentumista tulee tarkkailla ja huolehtia niiden riittävästä ilmankierrosta. Työmaa-
olosuhteissa valaisimet pölyttyvät helposti ja näin aiheuttavat tulipalonvaaran. Valaisimien puhdis-
taminen tulee suorittaa säännöllisesti. (5, s. 45.)       
5.2.6 Järjestys, jätehuolto ja pölyisyys 
Työskentely on helpompaa ja nopeampaa siistissä työympäristössä. Tavaroiden säilyttäminen niille 
osoitetussa paikassa nopeuttavat niiden käyttöä ja säästetään kallista työaikaa niiden turhalta et-
simiseltä. Jatkuvalla siisteydellä on myönteinen vaikutus myös työtapaturmien määrään. Hyvällä 
suunnittelulla mahdollistetaan järjestyksen ylläpitäminen. Koneille, materiaaleille ja jätehuollolle 
suunnitellaan omat tilavaraukset. Työmaan yhteisillä pelisäännöillä sovitaan järjestyksen toteutus-
vastuista, tavoitteista sekä valvonnasta. Kulkutiet tulee pitää aina avoinna. Myös varastoitavat ta-
varat sääsuojataan ja varastoidaan oikein. (5, s. 45.) 
 
Jätteiden keräyspisteitä tulee sijoittaa riittävä määrä työmaa-alueen eri puolille. Siirrettävät jäteas-
tiat toimivat rakennustyömaaolosuhteissa hyvin ja edesauttavat järjestyksen ylläpitämisessä. Jä-
teastioiden tyhjennysvastuu tulee sopia ennakkoon koko jäteketjun osalta. Kun rakennuksen 
vaippa on ummessa, voidaan arvioida pölyisyyttä. Selvästi näkyvää ja työvaiheeseen kuulumatonta 
pölyä ei saa olla havaittavissa. Tätä teemaa ei huomioida tarkastuksessa, mikäli osastoidussa ti-
lassa ollaan suorittamassa pölyä aiheuttavaa työtä. Tässä tilanteessa huomiointi kohdistuu vain 
koneiden kohdepoiston ja suojainten osalle. Jäte tai pöly tulee olla aina jäteastiassa, eli sen läjää-
minen ei ole riittävä toimenpide. Pölyisyyden arviointi suoritetaan myös henkilöstötilojen osalta. (5, 
s. 45.)     
5.3 Perehdyttäminen ja työnopastus 
Työntekijöiden perehdyttämisestä määrätään työturvallisuuslaissa (L205/2009, §14) ja sen toteu-




rehdyttää ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista. Perehdyttäminen voidaan toteuttaa suulli-
sesti opastamalla tai esimerkiksi valmiin videomateriaalin avulla. Jokainen toteutunut perehdytys 
dokumentoidaan (liite 6) ja arkistoidaan. Erityisesti isommilla työmailla perehdytystilaisuus voidaan 
järjestää isommalle henkilömäärälle kerralla. (5, s. 12.) 
 
Perehdyttämisen tärkein tavoite on, että työntekijä ymmärtää ja tiedostaa työympäristössä ja työssä 
esiintyvät vaaratekijät, ymmärtää henkilökohtaisten suojaimien käytön merkityksen sekä osaa toi-
mia turvallisuusohjeiden ja -määräysten vaatimalla tavalla. Lisäksi perehdytyksessä tulee käydä 
läpi toimintaohjeet mahdollisten vaaratilanteiden varalta sekä ilmoittaa keneen työntekijä voi ottaa 
yhteyttä tarvitessaan lisäohjausta ja -opetusta. (5, s. 12.)  
 
Pääasiassa perehdyttämisestä vastaa työntekijän lähin esimies, ellei työpaikalle ole nimetty erik-
seen perehdyttämisestä vastaavaa henkilöä. Perehdyttäminen tulee järjestää tämän lisäksi käyt-
töönotettaessa uusia laitteita ja koneita, aina ennen uusien työmenetelmien aloittamista, työnteki-
jän pitkän poissaolon jälkeen sekä sellaiselle työntekijälle, joka laiminlyö jatkuvasti työturvallisuus-
määräyksiä. Perehdyttämisen lisäksi työmaalla tulee suorittaa jatkuvaa työnopastusta. Työnopas-
tus eroaa perehdyttämisestä siten, että se ei ole kertaluonteista vaan koko työmaa-ajan jatkuvaa 
ohjausta. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää eritoten nuorten työntekijöiden työnopastukseen, jotta 
työmenetelmät ja työturvallisuuden toteutus olisivat heti alkujaan riittävän korkealla tasolla. (5, s. 
12.) 
5.4 Työsuojelutoiminta 
Suomessa työsuojeluhallinto muodostuvat sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastosta sekä 
aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueista. Lakien ja määräysten noudattamista valvovat 
työsuojeluviranomaiset, mutta heidän tehtäviinsä kuuluvat myös ohjeiden ja neuvojen antaminen. 
Työsuojeluhallinto on aina riippumaton valvontaa suorittava toimintaelin. Työsuojeluviranomaiset 
valvontaan sisältyy keskimäärin yli sadan säännöksen noudattaminen työmailla. Keskeisimpiä 
näistä ovat työaikalaki, työturvallisuuslaki, työsopimuslaki, vuosilomalaki, työterveyshuoltolaki sekä 
laki nuorten työntekijöiden suojelusta. Lisäksi viranomaiset tutkivat kaikki vakavat työtapaturmat 




jokaiselle työmaalle ja saada nähtäväksi valvonnan kannalta tärkeät asiakirjat. Työsuojeluviran-
omainen voi tarvittaessa velvoittaa työnantajaa korjaamaan kaikki valvontakohteesta löytyvät työ-
turvallisuuspuutteet. (1, s. 21-22.) 
 
Rakennuttajan nimeämää yhteistoimintahenkilöä kutsutaan turvallisuuskoordinaattoriksi. Turvalli-
suuskoordinaattorin tehtävät rakennustyöasetuksen mukaan liittyvät suunnittelijoiden väliseen yh-
teistoimintaan suunnitteluvaiheessa. Hän selvittää, että suunnittelun lähtötietoina käytettävät työ-
turvallisuusasiat ovat käytettävissä, tarjouspyyntöön on liitetty turvallisuusasiakirja sekä kohteen 
käytön aikaiset työturvallisuuden ratkaisut on otettu suunnittelussa riittävästi huomioon. Rakennus-
vaiheessa turvallisuuskoordinaattori toimii rakennuttajan, päätoteuttajan sekä mahdollisen sivu-
urakoitsijan tiedonkulun välittäjänä. (1, s. 137.) 
 
Urakoitsijapuolen nimeämänä yhteistoimintahenkilönä toimii työsuojelupäällikkö. Mikäli työnantaja 
ei toimi itse työsuojelupäällikkönä, tulee hänen nimetä työsuojelun valvontalain mukaan jokaiselle 
työmaalle yhteistoiminnasta vastaava henkilö. Työsuojelupäällikkö avustaa yrityksen työnjohtoa ja 
työnantajaa työsuojelun asiantuntemuksen hankinnassa sekä työntekijöiden ja työsuojeluviran-
omaisten yhteistyössä. Lisäksi tehtäviin kuuluvat työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämi-
nen ja toiminnan järjestäminen työntekijöiden ja työnantajan välillä. Tehtävässä toimimiseksi hen-
kilön tulee omata riittävä pätevyys ja perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin. (1, s. 137.)   
 
Työntekijöiden keskuudestaan valitsema työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä yhteydenpi-
dossa työsuojeluviranomaisiin sekä työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajaan. Valvontalain mu-
kaan työsuojeluvaltuutetulla on oikeus ja velvollisuus keskeyttää työ, joka aiheuttaa välitöntä vaa-
raa työntekijän terveydelle tai hengelle. Työn keskeyttämisestä tulee ilmoittaa työnantajalle. Työn-
antajan tulee varmistua työturvallisuudesta aina ennen työn jatkamisesta sekä tehdä ilmoitus työn 
keskeytyksestä myös työsuojeluviranomaiselle. (1, s. 137.) 
5.5 Tapaturmien tilastointi 
Jokainen rakennustyömaalla sattunut vakava työtapaturma tutkitaan ja tilastoidaan valtakunnalli-
siin tilastoihin. Suomessa virallinen työtapaturma ja ammattitautitilaston ylläpitäjä on Tapaturma-




mista sekä parantamaan jatkuvasti työntekijöiden työturvallisuutta ehkäisemällä uusien tapatur-
mien syntyminen. Nykypäivänä rakennusliikkeet tutkivat myös itse työmaillaan sattuneet tapatur-
mat, mutta näiden lisäksi myös mahdollisimman moni niin sanottu läheltä piti -tilanne pyritään sel-
vittämään. Näistä läheltä piti -tilanteista saadun tiedon avulla yritys pyrkii kehittämään omia turval-
lisuuskäytänteitään. Työturvallisuusmääräyksien laadinnan tietolähteinä on käytetty valtakunnalli-
sia tapaturmatilastoja. (16, s.12.)  
 
Työpaikkatapaturmien määrää kuvataan tapaturmataajuusluvulla (kuva 12). Tapaturmamäärää 
suhteutetaan palkansaajien tekemien työtuntien määrään. Tapaturmataajuusluku kertoo työtapa-




KUVA 12. Palkansaajien tapaturmataajuus rakentamisen toimialalla (18) 
 
Tapaturmataajuuden avulla voidaan ennakoida vakavien tapaturmien todennäköisyyttä, vaikka ti-
lasto ei suoraan kerrokaan jo toteutuneiden tapaturmien vakavuutta. Jokaista vakavaa työtapatur-
maa kohti sattuu useita pieniä vahinkoja ja satoja vaaratilanteita. Jotta vakavien onnettomuuksien 





5.6 Työtapaturmien vakavuusaste  
Työntekijän putoaminen on rakennustyössä yleisin vakava työtapaturma. Oikeanlaisten putoamis-
suojarakenteiden puuttuminen tai vääränlaisilla nousuapuvälineillä työskentely on johtanut suurim-
paan osaan putoamistapaturmia. Noin joka kolmas rakennusalalla sattuneista kuolemantapauk-
sista liittyy tilastojen mukaan työtasoilla työskentelyyn (taulukko 2). Tästä syystä telineiden oikea-
oppinen pystyttäminen ja rakenteiden kunnossapito tulee tarkastaa huolellisesti ennen työskente-
lyn aloittamista, aina olosuhteiden muuttuessa sekä vähintään kerran viikossa suoritettavan työ-
maatarkastuksen yhteydessä. Vapaasti seisovat yhdistelmätikkaan sekä tukemattomat nojatikkaat 
aiheuttavat myös lukuisia työtapaturmia vuosittain. Työturvallisuusmääräykseen on laadittu tästä 
syystä asetus, joka kieltää kokonaan nojatikkaiden käytön työalustana. Myös A-tikkaiden työsken-
telykorkeus on rajattu niin, että työskentely sallitaan vain kahden metrin korkeudelle saakka. (16, 
s.12.)  
 
TAULUKKO 2. Työympäristön aiheuttamat kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat rakennustoi-
minnassa vuosina 1975-2010 (9, s. 9) 
Tapaturman 
aiheuttaja 
Työympäristön aiheuttamat                           
kpl                     % 
Osuus kaikista yhteensä 372 
kuolemantapauksesta % 
Työtasot 111                 46,8 29,8 
Telineet   44                   18,6 11,8 
Tikkaat 20                    8,4 5,4 
Riipputelineet                     16                    6,8 4,3 
Muotit 13                    5,5 3,5 
Elementit   33                   13,9 8,9 
YHTEENSÄ     237                100,00 63,7 
 
 
Vakavien tai jopa kuolemaan johtavien tapaturmien määrät ovat pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa 
olleet jo pitkään laskusuunnassa. Kun rakennusalalla vakavissa työtapaturmissa menehtyi 1990-
luvulla vielä noin 10 henkilöä vuosittain, niin 2000-luvulle tultaessa määrä on onnistuttu vuositasolla 
keskimäärin puolittamaan. Työturvallisuuden näkökulmasta tärkeintä kuitenkin olisi, että tapatur-
maiset kuolemantapaukset saadaan poistettua tilastoista kokonaan. Jokainen kuolemaan johtanut 
työtapaturma on estettävissä hyvällä ennakkosuunnittelulla, turvallisuusohjeiden noudattamisella 




5.7 Nuoren työntekijän tapaturma-alttius 
Eniten tapaturmia tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan sattuu kirvesmiehille ja talonrakennus-
miehille. Siirryttäessä työmaan sisällä paikasta toiseen ollaan erityisen alttiita tapaturmille. Erilaiset 
liukastumisesta, kaatumisesta tai putoamisesta aiheutuvat tapaturmat ovat tyypillisiä niin koke-
neemmilla kuin kokemattomilla työntekijöillä. Nuorille työntekijöille sattuneista työtapaturmista 
(kuva 13) yleisimpiä ovat sormiin ja silmiin kohdistuneet tapaturmat. Jopa lähes viidennes 20–24-
vuotiaiden työntekijöiden tapaturmista on suojalasien käyttövelvollisuudesta huolimatta silmätapa-
turmia. Kuolemaan johtaneilta työtapaturmilta ei olla vältytty myöskään nuorten kohdalla. Tilastojen 
mukaan viimeisen 10 vuoden aikana rakentamisen toimialalla on sattunut 7 kuolemaan johtanutta 




KUVA 13. Palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus vuonna 2014 (18, s.18) 
 
Vaikka yleisesti oletetaan, että tapaturma-alttius vakaville työtapaturmille on korkeimmillaan aino-
astaan nuorella ja kokemattomalla työntekijällä, niin tapaturmavakuutuskeskuksen vuonna 2016 
laatiman tutkimuksen ”Retirement age and occupational injury” mukaan vaarassa ovat myös yli 63-
vuotiaat työntekijät. Tutkimuksen mukaan yli 63-vuotiaan työpaikkatapaturmataajuus verrattuna 




yleensä myös vakavampia verrattuna nuorempiin työntekijöihin ja toipuminen työkuntoon on hi-
taampaa. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa eläkeiän nousun vaikutuksia työtapaturmiin. 
Odotettavissa on, että lähellä eläkeikää olevien henkilöiden työtapaturmat ovat tulevaisuudessa 
nousussa. (18, s.19.)   
 
Nuoreen työntekijään kohdistuu usein keskimääräistä suurempi työpaikkatapaturmariski kokemat-
tomuuden, tietämättömyyden ja tietynlaisen turvallisuuteen liittyvän asenteellisuuden vuoksi. Nuo-
ren työntekijän perehdyttämiseen ja työnohjaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta ra-
kennusalalla olemassa olevia työturvallisuusvaatimuksia ja -ohjeita ymmärretään noudattaa heti 
työuran alkuvaiheesta alkaen. Tässä työssä esille nousevat lähimpien esimiesten päivittäinen ak-
tiivisuus työnohjauksessa ja työturvallisuuden valvonnassa sekä kokeneempien työntekijöiden esi-




6 OSAON OPETUSKÄYTTÖÖN LUOVUTETTAVA AINEISTO   
Pääosin oppilastyönä toteutettavien rakennustyömaiden työturvallisuusohjaus ja -valvonta on eri-
tyisen tärkeässä roolissa. OSAOn Soittajankankaan oppilaitostyömaan vastaavan mestarin mu-
kaan (liite 7) heidän tämän hetkisessä työturvallisuussuunnittelussaan on joitakin puutteita. Kysei-
sellä työmaalla ei vielä tällä hetkellä ole käytössä aluesuunnitelmaa, perehdytysaineistoa ja -loma-
ketta eikä merkittyä turvallista työskentelyaluetta rakennussahalle.  
 
Opinnäytetyössä OSAOn käyttöön laadittu PowerPoint diasarja (liite 8) poikkeaa rakennustyömailla 
yleisesti totutusta perehdytystilaisuuden aineistosta, sillä työssä pyrittiin huomioimaan oppilaitos-
työmaan erityispiirteitä ja suuntaamaan aineisto enemmän opetuskäyttöön kuin perehdytysmateri-
aaliksi. Kalvosarja sisältää yleistä tietoa rakennusalan työturvallisuusvaatimuksista sekä turvalli-
suussuunnitelmien että työntekijöiden kannalta katsottuna. Lisäksi esille tuotiin tapaturmatilastojen 
pohjalta konkreettista tilastotietoa viime vuosina sattuneiden tapaturmien määristä ja kohderyh-
mästä, jotta rakennusalan tapaturma-altis ympäristö on helpommin ymmärrettävissä. Tehty ai-
neisto on päivitettävissä vastaamaan OSAOn sen hetkisen rakennushankkeen tarpeita sekä mah-
dollisesti muuttuneiden työturvallisuuslainsäädännön vaatimuksia ja määräyksiä.  
 
Rakennusalan opiskelijoiden perehdyttämiseen tulisi varata riittävästi resursseja ennen työmaalle 
siirtymistä, jotta pystytään takaamaan päivittäinen turvallinen työskentely-ympäristö jokaiselle opis-
kelijalle. Työnojaus ja perehdytys jatkuvat läpi koko rakennushankkeen, sillä siirryttäessä työvai-
heesta toiseen tulevat ne todennäköisesti uutena asiana nuorelle opiskelijalle. Myös asennekas-
vatus työturvallisuusvaatimusten ja -ohjeiden noudattamiseen alkaa jo opiskelujen aikana, joten 
toivottavasti työstä on tulevaisuudessa hyötyä OSAOn oppilaitostyömaiden työturvallisuuden yllä-












Opinnäytetyön aiheena oli hanketason työturvallisuussuunnittelun tarkastelu sekä perehdytysai-
neiston laatiminen opetuskäyttöön. Työn tilaajana toimi Koulutuskuntayhtymä OSAOn Kaukovai-
nion yksikkö, jonka tämänhetkinen oppilaitostyömaa sijaitsee Oulun Soittajankankaalla. OSAOlla 
on käynnissä myös Haukiputaan yksikön oppilaitostyömaa Kellon Kiviniemessä, joten oppilastyönä 
rakennettuja pientaloja tulee lähivuosien asuntomarkkinoille myyntiin Soittajankankaan lisäksi 
myös sieltä. OSAOn oppilaitostyömaat tarjoavat käytännön oppimisympäristön muun muassa tule-
ville maa- ja talonrakentajille, maalareille, muurareille sekä sähkö-, putki- ja ilmanvaihtoasentajille. 
Oppilaitostyömailla työskentelee yhden työvuoron aikana jopa yli 200 opiskelijaa opettajineen. Näin 
suuren työntekijämäärän työturvallisuuden hallinnoiminen ja valvonta on vaativa tehtävä millä työ-
maalla tahansa, mutta oppilaitostyömaiden erityispiirteiden vuoksi työturvallisuuden toteutumiseen 
ja ohjaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Työn tavoitteena oli tutustua työturvallisuussuunnitteluun hanketasolla sekä tuoda esille työturval-
lisuuden keskeisimmät suunnitelmat ja asiakirjat. Lisäksi työssä selvitettiin työmaavaiheen kunnos-
sapito- ja turvallisuusseurannan menetelmiä sekä niiden vaikutusta turvallisen työskentelyn toteu-
tumiseen rakennustyömaalla. Toisena keskeisenä tavoitteena oli uuden perehdytysaineiston laati-
minen OSAOn Kaukovainion yksikön rakennusosaston opetuskäyttöön. OSAOn Soittajankankaan 
oppilaitostyömaalla ei ole tällä hetkellä perehdytysmateriaalia käytössä, joten työlle oli selkeä tilaus. 
OSAOlle luovutettava aineisto tuotettiin PowerPoint-diasarjana, jota tilaajan on mahdollista päivit-
tää vastaamaan aina sen hetkistä tarvettaan. 
 
Opinnäytetyössä tuotiin esille myös tilastotietoa rakennusalalla vuosittain sattuneista työpaikkata-
paturmista ja tapaturmataajuusluvun kehityssuunnasta sekä pohdittiin keinoja tapaturmien vähen-
tämiseksi. Tilastojen pohjalta selvitettiin lisäksi nuoriin rakennusalan työntekijöihin kohdistuneita 
työtapaturmia sekä niiden vakavuusasteita. 
 
Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tuoreimpien tilastojen (19) mukaan työtapaturmataajuus ra-
kennusalalla on ollut laskussa viimeisen vuosikymmenen aikana. Myös vakavien kuolemaan joh-
taneiden työtapaturmien määrä on saatu muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta laskusuun-




teessa on usein nuoria henkilöitä, joita voidaan tutkimusten mukaan pitää keskimääräistä korke-
amman tapaturma-alttiuden omaavina henkilöinä. TVKn vuoden 2017 tilaston mukaan noin joka 
toinen työssä sattunut tapaturma kohdistui alle 30-vuotiaaseen työntekijään. Tapaturmien määrään 
voidaan vaikuttaa lisäämällä resursseja työmaavalvontaan, työntekijöiden työnopastukseen sekä 
perehdyttämiseen.  
 
Ammattioppilaitoksilla on myös hyvä vaikutusmahdollisuus nuoren työntekijän työturvallisuuteen 
liittyvien asenteiden sekä toimintatapojen ohjaamisessa. Mikäli turvalliset toimintatavat sisäistetään 
jo opiskeluvaiheessa, ovat ne todennäköisemmin mukana myös työelämään siirryttäessä. Tällä 
hetkellä rakennusalalla kiinnitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen, mutta aina ei näin ole ol-
lut. Aiempien sukupolvien rakennusalan ammattilaiset pyrkivät sisäistämään uudet turvallisemmat 
toimintatavat ja määräykset parhaansa mukaan, mutta tämän päivän rakennusalan opiskelijoille 
niiden tulee olla automaatiota heti työuran alusta alkaen. Rakennusalan opettajilla sekä rakennus-
työmaiden työnjohdolla on omalta osaltaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia tapaturmatilas-
toja tulevaisuudessa tullaan lukemaan. 
 
Vaikka rakennusalan työturvallisuus on valtakunnallisten tilastojen mukaan parantunut viime vuo-
sina, silti jokainen työaikana sattunut työtapaturma on liikaa. Yrityksillä on tänä päivänä käytössä 
selkeästi näkyvillä pidettäviä työmaatauluja, joissa kerrotaan peräkkäisten vuorokausien määrä, 
jolloin kyseisellä työmaalla on työskennelty ilman tapaturmia. Tämän kaltaiset menetelmät voivat 
kannustaa jokaista työmaalla työskentelevää henkilöä ottamaan yhä enemmän vastuuta omista 
työmenetelmistään ja -tavoistaan sekä huomioimaan työturvallisuusasiat entistä paremmin. Voiko 
tämän kaltaisia toimia hyödyntää tulevaisuudessa myös oppilaitostyömailla lisäämään tietynlaista 
ryhmäkuria, toisten huomioon ottamista sekä turhien riskien välttämistä? 
 
Kunnossapito- ja turvallisuusseurannasta saadut viikoittaiset tulokset on hyvä käydä aika ajoin läpi 
koko työmaan yhteisessä kokouksessa ja päivittää näin sen hetkistä työturvallisuustilannetta sekä 
informoida mahdollisista kehitystoimista. Työturvallisuuslainsäädäntö ja -asetukset luovat mää-
räykset ja velvoitteet turvallisen työympäristön toteuttamiselle, mutta jotta tavoitteisiin päästään pi-
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